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ABSTRAK 
Aktivitas manusia mengakibatkan dihasilkannya sampah. Semakin meningkat jumlah 
penduduk, maka konsekuensinya ialah peningkatan jumlah sampah. Universitas 
Hasanuddin adalah perguruan tinggi yang terbesar di Indonesia Timur dan salah satu 
perguruan tinggi yang terbesar di Indonesia tentu menghasilkan jumlah sampah yang 
tidak sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi persampahan khususnya 
sampah anorganik, dan melakukan evaluasi dalam pengelolaan sampah di Universitas 
Hasanuddin Tamalanrea. Pengelolaan persampahan di Universitas Hasanuddin saat ini 
belum cukup optimal, khususnya soal pemisahan antara sampah organik dan anorganik, 
pewadahan yang belum optimal, serta pengelolaan dan sarana prasarana yang masih perlu 
untuk ditingkatkan lagi. 
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ABSTRACT 
Human activities resulting in produces of the garbage. Increasing the number of 
populations, then the consequence is increasing amount of waste. Hasanuddin University 
is the biggest college in the eastern Indonesia and one of the biggest college in Indonesia 
certainly produces the amount of trash which is not a little. This research is aimed to 
determine the condition of the waste especially inorganic waste, and evaluating the waste 
management in Hasanuddin University Tamalanrea. Waste management currently in 
Hasanuddin University is not quite optimal, especially about the separation between the 
organic and inorganic waste, bins which are not optimal, and management and 
infrastructurs which still need to be improved. 
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